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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о выпускной квалификационной работе Евгении Игоревны Липич «Антропология христианских апологетов (трактат Афинагора «О воскресении мертвых»)», представленной на соискание степени магистра лингвистики по направлению 45.04.02 «Лингвистика». «Сравнительное языкознание» (языки Библии)

Выпускная квалификационная работа Е.И. Липич в широком смысле связана с изучением христианской антропологии – учения о человеке, его связи с Богом и отношении к миру, в котором он живет. Христианская антропология включает комплекс богословских представлений (природа человека, образ Божий в человеке, предназначение человека, грехопадение человека и преодоление последствий этого и т.д.), которые сформировались постепенно в течение нескольких веков в результате работы нескольких поколений отцов Церкви. Каждое их этих представлений прошло сложный путь эволюции, у каждого из них имелись свои предпосылки и источники формирования. Одним из самых сложных для понимания, как самими христианами, так и нехристианской интеллектуальной средой, было представление о воскресении мертвых и, связанная с этим проблема соотношения в человеке двух составляющих – души и тела. Уже во II в. христианскими богословами было написано несколько сочинений на эту тему. Но большая часть их известна нам только по названиям, и трактат Афинагора «О воскресении мертвых» - единственное дошедшее до нас сочинение раннего христианства. Это произведение является выражением апологетических взглядов Афинагора. Оно продолжает и развивает идеи, выраженные в его более известном сочинении «Прошение о христианах».
Трактат Афинагора Е. И. Липич рассматривает на фоне культурно-исторической обстановки, в которой, предположительно, жил и творил христианский апологет. Она также дает в работе краткий обзор античных языческих философских учений, с которыми мог быть знаком Афинагор, которого называют «афинским философом». Основное внимание в ВКР сосредоточено на анализе текста трактата Афинагора. Для этого Е. И. Липич изучила всю доступную литературу и критически оценила научные выводы своих предшественников. Центральное место в работе занимает 2 глава, в которой она сопоставляет философские концепты языческих авторов, относящиеся к рассматриваемому вопросу, с богословскими положениями христианского учения. Выполненный ею анализ позволяет осветить начальный этап в формировании терминологии, связанной с христианскими антропологическими представлениями. При решении этой задачи Е. И. Липич по целому ряду позиций сформировала свою точку зрения и обосновывала ее. 
Как показала проверка, в работе имеется 6% заимствованного материала, который представлен в виде явных цитат из научной литературы и переводов источников. Такие заимствования можно расценить как корректные.
Считаю, что свои задачи диссертантка выполнила, ее работа соответствует требованиям, предъявляемым к исследованиям такого рода, а Е.И. Липич заслуживает присуждения ей степени магистра лингвистики по направлению 45.04.02.
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